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$p( \xi)=\frac{\xi}{4}\exp(-\frac{\xi^{2}}{8})$ , $\xi=\frac{H}{\sigma_{\eta}}$ , $\sigma_{\eta}=\sqrt{\overline{\eta^{2}}}$ (1)
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$H_{\mathrm{r}\mathrm{m}}$, $H_{1/3}$ $\eta$ $\sigma_{\eta}$ ,
$\overline{H}=\sqrt{2\pi}\sigma_{\eta}$ , $H_{\mathrm{r}\mathrm{m}8}=2\sqrt{2}\sigma_{\eta}$ , $H_{1/3}=4.004\sigma_{\eta}$ (2)
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$\mathrm{e}^{-8}=3.35\mathrm{x}10^{-4}\approx 1/3000$ (4)
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$\Psi(\omega)=5e\omega^{-5}\exp(-\frac{5}{4\omega^{4}})$ (8)
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$e=\overline{\eta^{2}}$ . $e$ $e=0.001\sim 0.005$
0001 , . $e$ ,
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$cc(\text{ }=\overline{\eta_{1}(t)\eta_{i}(t)}/\sqrt{\overline{\eta_{1}^{2}(t)}}\sqrt{\overline{\eta_{j}^{2}(t)}}$ (10)
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4: 2 $\eta$ 5: 2 $\eta$ ( )
6 $\eta$ skewness kurtosis , , $e=0.002$ ,
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( ) $p(\xi)$ , $P(\xi)$ . $\xi$
, $p(\xi)$
$P( \xi)=\int_{\xi}^{\infty}p(\xi’)d\xi’$ (11)
. $p(\xi)$ Rayleigh , $P(\xi)$
$P(\xi)=\exp(-$ $\frac{\xi^{2}}{8})$ (12)
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